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TURUN LUOTSIPIIRIN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 1943. 
Luotsipiirikonttorin henki1okunta: 
. 
Luotsipiiripaa11ikko 1 
Apu1aisluotsipiiripaa11ikko 1 
Konttoriapulainen 1 
Yhteensa: 3 
N: o l. 
Luotsipiirissa o1i jou1ukuun 31 paivana l9L1.3 seura.a.va 1u-
kumaara luotsi- ja ma.jakkapa.ikkoja, semafooreja, hengenpe1astus-
a.semia seka 1uotsikuttereita niihin kuuluvine vaestoineen • 
--------------------------------------------------- -------------------------
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Kemionkanava 
• • • • • • 1 l 1 l 2 Paraistenportti •.• l l l 4 2 l 8 
Jungfrusund •••.••• l 1 1 4 2 1 8 
Turku 
• • • • • • • • • • • • • l 1 l 6 3 1 11 Naanta.1i 1 1 l 1 . 2 . . . . . . . . . . 
Ruotsa1ainen •••••• l l l l l 3 
Lohm . . . . . . . . . . . . . . 1 1 l 9 5 2 17 
uta . . . . . . . . . . . . . . . l l 1 7 3 1 l 13 
Berghamina. • • • • • • • • l 1 l 3 I 4 
Lypyrtti . . . . . . . . . . 1 l l 3 2 6 
Is oka.ri . . . . . . . . . . . l 1 l 3 1 5 
Uus ikau punk i • • • • • • l l 1 1 l 3 Lyokki l l " ' l 2 l 4 
• • • • • • • • • • • • Rauma . . . . . . . . . . . . . l 2 1 8 2 2 13 
-
Yh teens a: 14 15 8 6 51 2L1 9 l 99 
' 
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B. Majakkapaikat. 
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Turun 1uotsipiirissa ( n 67 kaas ~johto1oistoa j~ 22 o1jyjohto~ois~oa, joi-
den hoitajina. toimii 33 J ~hto1 isto~enhojita.jaa kuu~aus·pa1kkio11~, yjksi va.n-
hempi majakkavartija vuos pa1k~11a ~a yk~i jchto1o~sto hoitaJa vP.osi~a1ka.11a 
(Ta.a.s1uoto). Tarka.stushoy 1a.i a "T~_rku" hoi1aa 7 joht 1ois1oa , \A ~ ·~ 
~ ~------------------ ~ 'I I 
C. Semafooreja. 
Ei Turun luotsipiiriss~ ole. 
D. Hengenpelastusasemia. 
Suomen Meripe1astusseuran UtBn meripelastusasemal1a on 2-mootto-
rinen pela~tusvene "Merikokko~' Si t~pai tsi 1Bytyy UtBn luotsiasemalla 
samoinkuin Raumankin pe1astusasemalla (viimeksimainittu ilman omaa pe-
1astusvenett~), norja1ainen rakettikiv~~ri tarpee1lisine 1aitteineen. 
Pelastusasemia hoitavat luotsit ja majakkahenkilokunta. Kummallakin pe-
1astusasema1la loytyy teraksinen 1uotsikutteri. 
Tarkastushoyry1aiva.11a "Turku" 1oytyy eng1anti1ainen Shermu1y ra.-
kettipistoo1i. 
E. Va1tion luotsikuttereita ja veneit!. 
Kemionkanavan 1uotsipaikka: 
Paraistenportin -"-
Jungfrusundin 
-"-
Turun 
-"-
Ruotsa1a.isen 
-"-
Lohmin 
-
II 
-
UtBn 
-"-
Bergha.minan 
-"-
Lypyrtin 
-"-
Isonkarin 
-"-
Lyokin _II_ 
Rauman 
-"-
UtBn ma.jakkapaikka: 
Isonkarin _II_ 
Uton a1ueen johto1oistot: 
LBvsk~rin. Ta1lholman ja. RBd-
badan'in johto1oistot: 
1 viitta.vene . mootto~1la.. 
1 viittavene mootto~la, 1 soutu-
vene ja 1 j~~ruuhi. 
1 viittavene mootto~(1a Ja 1 ruu-
hi. 
1 viittavene mootto ·11a. 
2 soutuvenett~. 
1 moottoriv~ne, 1 ruuhi ja l j~~-
ruuhi. 
1 kutteri, 1 purjevene ja 2 j~a-
ruuhta. 
1 viittavene moo~ri1la Ja 1 j~&­
ruuhi. 
1 ruuhi. 
1 luotsikutteri, l viittavene Ja 
1 j a~ruuhi. 
1 viittavene m<bt tori 11a j a 1 ruuhi. 
l 1uotsikutteri, l viittavene Ja 
1 sou tuvene. 
1 purJevene. 
1 ruuhi. 
1 moottor{tene Ja 1 j~~ruuhi. 
1 ruuhi. 
I 
N:o 2. 
Turun luotsipiirissa vuoden 1943 kuluessa eronneita tai lakkau-
tuspalka.lle a.setettuja. luotsi- ja majakkavirkailijoita. 
--- -~ --- --- ---~ -- = = ---- ------ - ===-== -==~==- ===--===-= - = -== ~=-==== ========== 
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Luotsi- ta.i majakk ~-
Luo ts i paik oi lla. Ma.jakkapaikoilla. Lakkautuspalka.Ia 
paikan llliDl. 
Eron Kuoleman Eron Kuoleman Luotsi- Majakka-
pal- pal-
kautta. kautta.. kautta. kautta. koilla. koilla. 
Jungfrusund 1 
Naanta.li oc) 1 
Lohm 2 
Berghamina . 1 . 
Isokari x) 1 
Yhteensa: 6 
x) Siirto toise1le 1uotsiasema11e. 
N:o 3. 
Turun 1uotsipiirissa vuoden 1943 ku1uessa y1ennettyja Ja uus1a 
pa1velukseen otettuja. 1uotsi- ja ~akka.virkai1ijoita. 
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Naanta1i 1 1 
Ruotsa1ainen 1 1 
Lohm 1 1 2 
uto 1 1 2 
Berghamina 1 1 
Lypyrtti 1 1 2 
Isokari 1 1 
Uusikaupunki x)1 1 
Lyokki 1 x)1 2 
Yhteensa~ 1 3 5 3 t1 1 17 
x) Sii r to toise1ta 1uotsiasema1ta.. 
' J 
N:o 4. 
r 
.Avonaisia 1uotsi- ja majakka.virkai1ijoiden paikkoja Turun 1uotsi-
piirissa jou1ukuun 31 paivana 19A3. 
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Kemionkanava 1 1 
Jungfrusund 3 2 1 6 
Turku 1 1 1 3 
Naanta.1i 1 1 2 
Ruotsa1ainen l 1 2 
Lohm l l 2 2 6 
Uta l 1 1 3 
Bergha.mina l l 2 ' 
Lypyrtti 1 1 2 
Is okari 2 2 
Uus ikaupunki l l 2 
Lyokki 1 1 1 3 I 
Rauma l 1 2 I 
Uton radiomaja.kka 1 1 2 I 
lsonkarin ma j a.kka l 1 
Bengtskarin maja.kka 1 1 
M/a Ra.uma l 1 2 
Yhteensa 1 3 10 15 7 1 2 3 42 
N: o 5. 
Turun 1uots1piirissa vuoden 1943 ku1uessa luotsei11e annettuja 
ohj auskir j oj a • . 
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Luotsi- Jarj es tyS- Vanhem- Nuorempia Luotsiop-
Luotsipaikka. vanhim- 1uotseja. p1a Juot- 1uotseja. pi1aita. Yhteen-
pia. seia. sa . 
. 
Kemionka.na.va 1 1 
Paraistenportti 1 3 2 1 7 
Turku 1 1 
aanta1i 1 1 
Ruotsa1ainen 6 6 
uto 7 4 1 12 
Lypyrtti 2 ? 6 15 
Isokari 1 2 2 5 
Uusikaupunki 1 1 
Lyokki 2 3 1 6 
·yhteensa: 3 6 27 17 2 55 
I 
-
-
I 
I 
N: o 6. 
Turun luotsipiiriss~ vuoden 19d3 kuluessa merimatkaa varten lo-
malle laskettuja luotsi- ja majakkavirkailijoita • 
-
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11 ketaan. 
Yhteensa: . 
N:o 7. 
Turun luotsipiiriss~ vuoden 1943 kuluessa luotsi- Ja majakka-
virkailijoille tuomittuja rangaistuksia. 
Luotsi- ja majakka- Tuomioistuimen Ylimaar~isen oikeudellisen tuomion 
paikkojen nimi. p~~toksen kautta. ka.utta. 
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Uton luotsiasema. 
Bauman luotsiasema. 
Ruotsalaisen luotsia 
sema. 
Lohmin luotsiasema. 
uton luotsiasema. 
-"-
Jungfrusundin luot-
Slasema. 
Merenku1kuha11ituk- iirip~~l1iko1t~. 
s e 1 ta. 
Luotsivanhin J.A. M. 
Brunstrom on saanut v -
roituksen varomattomu 
desta virantoimitukse 
sa {h/1 Leon pohjaank -
ketus 4/2-36 Sva.rtgrun 
din johtoloiston luana) 
(Mkh:n pa~tos 10/9-43.) 
Vanhempi luotsi I.K. 
Mattsson on saanut va 
roituksen varomatto-
muudesta virantoimi-
tuksessa(m/1 Trolle-
holmin pohjaankoske -
tus 5/6-36 Petajaksen 
u1kopuolella.) 
( Mkh: n paa tos 21/9-43.) 
Vanhempi luotsi K.J. 
Koski saanut ankaran 
varoituksen taitamattomuudesta ja var~ 
mattomuudesta virantoimituksessa{h/1 
Pillau 'n yhteentormays vastaantuleva.n 
m/1 Moshill 'in kanssa. 13/12-4-2) 
(Mkh:n pa~tos 9/11-43.) 
Nuorempi luotsi A.D. N. Mickelsson pida~ 
tetty virantoimituksesta 2 kk ajaksi 
tai tama ttomuudes ta j a varoma t tomuudes t.a 
virantoimituksessa{h/1 Maud Thord~n'in 
karilleajo 10/5-42 Laupuksen niemess~ 
sij ai tseva.n Utuniemen pohj oisvii tan ta-
kana.. ) ( Mkh : n paa tos 9 /ll-43. ) 
Luotsivanhin J.A. M.Brunstrom saanut va~ 
roi tuksen laiminlyonnis ta vi ran toimi tuk-
sessa (johtuen siita ettei ollut tar-
kannut v.t.nuor.1uotsi Sjobergin luot-
sausoikeutta) (Mkh :n paatos 19/11-4.3.) 
V.t.nuorempi luotsi Karl Ho1ger Sjoberg 
sa.anut varoituksen varomattomuudesta v.i:-
ra.ntoimi tuksessa( h/1 Nordenha.min pohjam-
kosketus 25/2-43 Helskarin luana) seka 
pidatetty virantoimituksesta. 1 kk ajak-
si syysta, etta o1i i1man ohjauskirjaa. 
suorittanut luotsa.uksia vay1a1la Uto-
Hanko.(Mkh:n paatos 19/11-43.) 
Va.nhempi 1uotsi A.Th.F. Fredriksson saa-
nut va.roituksen ta.itama.ttomuudesta ja 
va.romattomuudesta vira.ntoimituksessa ( m /a I 11 e r ' in p o h j a a nk o s k e t us Utter k lin-
Lahmin luatsiasema. 
tin laistan luana 23/12-42) ( Kkh:n~ptitit6s 
f5/l0-4 3_.) 
Vanhempi luatsi K.F. lsakssan saanut va-
raituksen taitamattamuudesta virantaimi-
tuksessa (h/1 Hildegard'in karilleaja 
Bredsktirin luana 1876-42.) 
(Kkh:n pti ti t6s 19/10-43.) 
N: a 8. 
Selastus Turun luatsipiiriss~ vuanna 1943 suaritetuista meren-
mi t taus t6is ta. 
... _,~· ---- ----. - -~-..... ..... ..... ... .. - - ... __ ____ .., __ -- -- - -- ---
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Tutkitun alueen Ja 
vaylan nimi. 
Varsinaisia merenmittaust6ita e1 luatsipiirikonttarin 
taholta ole suoritettu. 
N:o 9. 
Erityisia loistoihin, tunnusmajakoihin y.m. merimerkkeihin seka 
turvalaitteisiin tarpeellisia lisayksia ja selostuksia, uusia vaylia 
Ja kareja., kuin myos selostus yleisesta toiminnasta. Turun luotsipiiris-
sa v. 1943. 
1. Majakkalaitoksia. Bengtskarin majakalla on ,korjaustoita jatkettu, mut-
ta majakkarakennuksen saatta.minen lop~lliseen kuntoon 
on jatetty toistaiseksi. 
. ( 
Ma.jakka-aluksessa "Rauma" on suoritettu tavanmukai-
set vuosikorjaustyot. 
Johtoloistot. Syksylla 1939 sotatoimien ta.kia tuhot-
tu Lillharu on tilapaisesti rakennettu uudelleen, mutta. 
syysmyrskyt huuhtoivat mereen taman puusta rakennetun 
loistotelineen ,aparaatteineen. 
Jurmonkivelle on rakennettu betonijalustalle kaasu-
loisto. 
Lypyrtin-Isonkarin valille on rakennettu Mustaklupu 
niminen kaasuloisto. 
Seuraavat loistot, jotka aikaisemmin ovat polttaneet 
c-- V" 
oljya, muutettu kaasua polttaviksi: Lill-Angeso, Galtar-
c.-- v ._... 
na, Idst'ar, Fungskar, Onholm, Kuggor, Paraistenportin 
linjaloistot, Gadaholm, Attu, Heisalan linjaloistot, 
v 
Svartholm, Prostvikin linjaloistot, Nauvo, Star-Malo, 
Kalkkiniemi, Killingholm, Fagerholm, Aukkoluoto, Ruot-
v r 
salaiqen, Kettumaa, Immanletto, alva, Bockholm, Savi-
v 
letto, FriiE~ila, Kaaskeri, Lypyrtin luotsitupa, Lypyrtin 
linja~oistot ja Jarviluoto. Syvansalmenkarin muuttami-
nen kaasua polttavaksi jai seuraavaan vuoteen, silla 
loisto muuteta.an to~seen paikkaan. Taman j alkeen ovat 
olJya polttavia johtoloistot: Rautakallio, lsonkarin S&-
tamaloisto Enskar, Rodskar Lohmin luana, Lehmasaari Ja 
Taasluoto. 
Rajakarin valotunnusta on muutettu. 
2. Tunnusmajakoita 
ja kaasoja . 
Ei mitaan muutoksia. . 
3. Linjamerkkeja . Toisen Kaikuluotausietkikunnan luota.aman uuden Idsk~r-
4. Kummelia ja. 
1 R~nnskar-Utterklint vaylanosa.n varrelle on retkikunta raken-
tanut seuraavat uudet linja.merkit: Eiskar , Stenmalgrund , 
Mellanklubb , R~nngrund , Eiskar , Stangskar , St~nggrund , 
Bj~rkharu , Fjarrskar seka Da.mmarskarin .ylempi ja. a.lempi • . 
Kolmas Merenmitta.usretkikunta on suorittamiensa meren-
mittausten yh~eydessa rakentanut uudet linjamerkit Ry sskub-
bin ylempi ja a.lempi seka Piparuddenin ylempi ja alempi 
Hangon lantiselle selalle. 
Toinen Kaikuluotausretkikunta on luota.a.mansa ja tut-
kimansa Puttsaaren lansipuolitse johta.van vaylan varrelle 
rakentanut seuraavat linjamerkit: Rams~n ylempi ja alempi , 
Iso Rus~o , ihlajakari , itkakari , Itainen entinletto, 
Sammo , Ruskea. ylempi ja alempi, Kiuskeri ylempi ja a.lempi , 
Lantinen Pentinletto , Pieni Lemph olm , so Lempholm, Pohjai-
nen ylempi ja alempi. 
Ly~kin · vaylalle on Vasikkakarin utalle ja. Nurmiseen 
rakennettu linja~erkit . Vasikkarin linjaa on vahasen siir-
retty. Kihdin itarannalle on ra~ennettu Bredskarin- Skrack-
~karin l~njamerkit . Jungfrqsundin luotsiasema.n alueelle 
Fungskarin seu~ulle on rakennettu lggskarin linjamerkit. 
ien Va.restuksen 
Ly~kista Lypyrttiin iocxhdcoc:kOOl! kautta johtavalle uudel-
le vaylanosalle on Il : nen .Kaikuluotausretkikunta rakentanut 
. linja.m~rkit Kallika,ri , Sa.ntka,ri , Maila.nkari , La.tuskeri , 
Saskarin ylEtmpi ja al~mpi , Kuliluoto , Laita.kari . Lypyrtti -
Isokari vaylalle on rakennettu linjata.ulut Kaurissalo ja 
Kukinluoto. 
Harma.anleton etelapuolitse johtavaa uutta vaylaa var-
ten on rakennettu linjamerkit Liesluoto ja Liesluodon u-
taa . 
ldskar-R~nnskar-Utterklint vaylalle on II:nen Kaiku-
mui ta rasteja . . luota.usretkikunta rakentanut ohjausmerki t Bergskar ja. Led-
skar seka utsaaren lansipuolitse johta.valle vaylalle Kui-
... 
5. Uusia vaylia. 
6. Uusia. viitoi 
asaaren kivikumpeli . Hellstenin merimerkki on rakennettu . 
Kolmannen Merenmittausretkikunnan suorittamien tutkimus -
ten perusteella on Merenkulkuhallitus vahvistanut vaylanosan 
ysskubb-Stubbkal, joka yhdistaa Hangon- Jungfrusundin ja 
lackgrund- Kemionkanava.n vaylat , Ja jolla voidaan liikennoida 
5, 5 metria ~yvaltavilla aluksilla . 
Toisen Kaikuluotausretkikunnan toimesta on tutkittu ja 
Merenkulkuha.lli tus vahvistanut Putsaaren Hinsipuoli tse johta-
van 7 ,3 metria syvan vaylan , Liesluodosta Harmaanleton etela-
puolitse merelle johtavan 7 , 3 metria syvan vaylan , utsaaren 
ita- ja. lansipuolitse johta.vien vaylien yhdysvaylan Pohjaisen 
pohjoispuol~tse (7 , 3 metria) seka 4 , 9 metria syvan vaylanosan 
Santkari - Pieni Varestus. 
Vaylalle Idskar- Ronnskar- Utterklint on a.setettu seura.avat 
tettuja kare uudet viita.t: etelaviitta Salsk~rin pohjoinen, pohjoisviitat 
J a. Stenmalgrundin itainen ja Stenmalgrundin lantinen , Ronnskar 
( 
ja Mellangrund , itaviitta Eiskar , lansiviitta Dammarskarin e-
( ' 
telainen , itaviitta Ledskar , lansiviitta. Da.mmarskarin pohjoi -
nen, itaviitta Risskar , lansiviitat Bergskarin etelainen ja 
pohjoinen , itaviitat Bergskar ja Nalskarso seka lansiviita.t 
Bjorkharun etelainen ja :pJhjoinen. 
( 
utsaa.ren lansipuolitse johtavalle vaylalle on a.setettu 
viitat: lansiviitta. a.jula. , itaviitta Hylkikallio , etelaviit-
ta Verkletto , pohjoisviitta Ramso, lansiviitat lso Rusko Ja 
Rautakallio, itaviitta Kiuskeri , lansiviitta entinleton lan-
tinen , itaviitta Pentinleton itainen ja etelaviitta Musta-pu-
taa . Pohjaisen pohjoispuolitse johtavalle yhdysvaylalle on a-
setettu viitat Syvaniemen-puta.a Ja ohjaisen lantinen ja i-
tainen, kaikki pohj o ~s vi it to j a . 
Vaylanosalle Santkari-Pieni Varestus on asetettu lansi-
viitat Seiskari Ja Kallikarinputaa seka itaviitat 1en1 Hylk-
my s J a K a 11 i k a r i . 
Vaylanosalle Hamskeri-Verkletto on asetettu viitat: ita-
viitta Rouskeri , lansiviitta Kivimatala ja etelaviitta Kivima -
tala. 
7 . Poistettuja 
viittoja . 
8 . Siirrettyja 
viittoja. 
9. Muutettuja 
viittoja . 
IO . Uusia yksityis -
vaylia . 
11. Sumumerkki-
asemia . 
12. OlJUJa Ja ren 
Airiston selhlta Turun satamaan johtavan ruopatun vay-
~ 
l an varrelle on asetettu v:ll.si etelavii ttaa 'ja kolme poh-
joisviittaa . 
- Flackgrundis ta. Kemi orikana valle j oh ta van vay lan va.rre 1-
le on asete1 ttu seuraavat uudet viitat: lansiviitta Svedje -
olm , pohjoisviitta Karaholm seka etelavfita.t Karaholm lan-
tinen ja itainen (3 v. m. Fdrbyn satamassa) . 
Lis aksi on asetettu uusi itaviitta Gunkubb Lohmin luot-
siasema.n alueelle , itaviitta Stor-Malo Turun luotsiaseman 
alueelle ja poHjoisviitta Isonkarin satamamatala lsonkarin 
sataman suulla . 
Kivikarin ittiviitta. ~ Isonkarin luotsiaseman alueella , 
Lyokin luotsiasemalle kuuluvat itaviitta Lokkikari ja Si-
s ariutta seka -lansiviitat Ulkoriutta ja Ulkor1utta neljas 
Lyokista pohjoiseen johtavan vaylan varrelta seka lisaksi 
armaanleton viitat : Tariseva, Drimatala , Valtimatalg, au-
hu , Rauhaton, Valipursu , kolme Harmaaletto nimista viittaa 
seka Aukkomatala. . 
Flackgrundista Kemionkanavalle johtavan vaylan varrel-
la on siirretty seuraavia viittoja: itaviitta advankari , 
lansiviitat Tviets , Kotkasaari ja Svedjeholm , itavi1tat 
tasaari ja. orrby seka lansiviitta RAgholm . 
Ei ole . 
Ei ol~ . araisten Kalkkivuori O. Y:n kustantamat Vll-
tat ja linjamerkit Paraistenportin luotsiasemalta arais-
ten ~almille johtavan vaylan varrella on otettu valtion 
ustannettaviksi -10 viittaa ja l linjamerkki paria lukuun-
ottamatta itse satama- alueella. 
Mitaan muutoksia eika suurempia korjauksia ole suori-
tettu . 
Kiinnityspoijuja. ei ole . Kiinnitysrenkaita on siella 
kaita . taalla saaristo~sa . 
'13 . Asunto- Ja mu1- Mitaan suurempia korj~ustoita ei ole suoritettu , vaan 
ta rakennuks ia . j oi ta.kin pienempia kunnos tamis toi ta. · 
14. l~uu oksia vay- Flackgru.ndis ta Forbyn Kalkki teh ta.a lle j oh tavan vay-
lien syvyyksiin.lan syvyys on muutettu 4,9 metrista 5,5 metriin seka jat-
ko Kemionkanavan sahalaituriin 5,2 metriin. 
15. alkintoja luot Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali on suotu 
si- ja majakka- Isonkarin majakan v.t. majakkamestarille Juho Ossian ahl-
henki lokunna lle. back' i l~e .• 
16. Rangaistuksia . Uton luotsiaseman luotsivanhin Johannes Alfred Mag-
nus Brunstrom saanut varoituksen varomattomuudesta viran-
toimituksessa luotsatessaan h/1 Leo'a, jolla oli pohjaan-
kosketus Svartgrundin johtoloiston luana helmikuun 4 pai-
vana 1936. 
Rauman luotsiaseman vanhempi luotsi var Konstantin 
Mattsson saanut varoituksen varomattomuudesta virantoimi-
tuksessa luotsatessaan m/1 ~rolleholmia kesakuun 5 paiva-
na 1936, jolloin a.luksella oli pohjaankosketus Petajaksen 
ulkopuo le lla. -
Ruotsalaisen luqtsiaseman vanhempi luotsi Konrad Jo-
hannes Koski saanut ankaran varoituksen ta.itamattomuudes-
ta ja varomattomuudesta virantoimituksessa luotsatessaan 
h/1 illau'ta joulukuun 13 paivana 1942, jolloin aluksel-
la oli yhteentormays vastaantulevan m/1 Moshill 'in kanssa. 
' 
Lohmin luotsiaseman nuorempi luotsi Anton Daniel Ni-
kolai Mickelss on pidatetty virantoimituksesta 2 kuukauden 
ajaksi ta.itama.ttomuudesta ja varomattomuudesta virantoi-
mituksessa luotsatessaan h/1 Maud Thorddn'ia toukokuun 
10 paivana 1942, jolloin alus ajoi karille Laupuksen nie-
messa sijaitsevan Utuniemen pohjoisviitan takana. Paatos-
ta ei ole viela pantu taytantoon. 
Uton lu.otsiasema.n luotsivanhin Johannes Alfred Mag-
nus Brunstrom sa.anut varoituksen laiminlyonnista viran-
toimituksessa, johtuen siita, ettei Brunstrom ollut tar-
kannut luotsia.seman v.t. nuoremman luotsin K.H. Sjober-
gin luotsausoikeutta Sjoberg oli luotsivanhin Brunstrom-
ille ilmoittanut saaneensa luotsipiiripaallikolta luvan 
alkaa suorittamaan luotsauksia, mutta. Mkh . ka.tsoi, etta 
xx) 
jobergilla olisi pitanyt olla ohjauskirja hal1u saan 
ennenkuin Tifhtyisi 1uotsaamaan ja etta luotsivanhin 
Brunstromin Sjobergin htine1le i1moittamasta suul1isesta 
1uotsaus1uvansaanti oikeudesta huo1imatta o1isi pitanyt 
ohjauskirjan puu~tuessa kie1taa Sjobergia 1uotsaamasta. 
Uton 1uotsiaseman v.t. nuorempi 1uotsi Karl Ho1-
ger Sjoberg saanut varoituksen varomattomuudesta vir~n­
toi mituksessa luotsatessaan h/1 Nordenham'ia helmikuun 
25 paivana 1943, jolloin alus kosketti pohjaan Helskarin 
luona vaylalla arngrund-Bokulla, seka pidatetty viran-
toimituksesta l kk ajaksi .siita syysta, etta o1i ilman 
ohjauskirjaa suorittanut luotsauksia vayla1la Ute-Hanko. 
~7. Lyhytaaltoradio- Lypyrtin ja Rauman luotsiasemilla, sonkarin ma-
puhelimia . jakalla , majakka-aluksella "Rauma " seka 1uotsipiirin 
tarkastusa1uksel1a "Turku" loytyy radiopuhelin , Uton ra-
diomajaka1la on posti- ja lennatinhall ituksen lyhytaal-
toradiopuhelin~ jota majakkahenki1okunta hoitaa. 
xx) Jungfrusundin luotsiaseman vanhempi luotsi A. Th . 
F . Fredriksson saanut varoituksen taitamattomuudesta ja 
varomattomuudesta virantoimituksessa luotsatessaan m/a 
ll1er'ia , joka kosketti pohjaan Utterklintin loiston 
1uona 23/12 1942. 
Lohmin 1uotsiaseman vanhempi 1uotsi K. F. Isaks-
son saanut varoituksen ta.itamattomuudesta virantoimituk-
sessa h/1 Hi1degardin kari11eajon johdosta Bredskarin 
1uona 18/6 1942. 
N: o 10. 
• 
Kuinka use1n 1uotsipiiripaa1likko tai apula.isluotsipiiripaa1lik-
liD on v. 1943 tarkastanut luotsi- ja majakkapa.ikkoja Turun luotsipiirissa 
Luotsi- ja majakka.-
paikkojen nimi . 
Kemionkanava. 
Pa.raistenportti 
Jungfrusund 
Turku 
Naanta1i 
Ruotsa1ainen 
Lohm 
uta 
Berghamina 
Lypyrtti 
lsokari 
Uusikaupunki 
Lyokki 
Rauma 
Ma.ja.kka.la.iva. 
"Rauma" 
uton· radiomajakka 
Isonkarin majakka 
Bengtskar 
Johtoloistot. 
Ga.1ta.rna. 
Li 11 Anges o 
Idskarskubb 
ldskar 
Jarngrynna.n 
Fungskar 
Onholm 
Kuggor 
Ekho1ma.n a.1empi 
• 
Kuinka useasti 
Luotsipiiri-
paallikko. 
4 
9 
6 
Kaynteja 
1 
9 
6 
8 
6 
14 
6 
5 
7 
4 
2 
3 
6 
2 
2 
2 
l 
2 
1 
1 
2 
2 
/ 
Kuinka usea.sti 
Apulais 1uo ts i- Mui stu tuks ia. · 
piiripaa11ikko . 
4 
2 
Kaynteja 
5 
3 
3 
3 
6 
3 
3 
4 
l 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.!Jkh olma.n ylempi 2 l 
.. 
Hogland l l 
araistenportin alempi l 1 
Pa.raistenp ortin ylempi l 1 
Gada holm 1 l 
Attu 1 l • 
He is alan a lempi 2 2 
He isala.n ylempi 2 1 
Svartholm 4 2 
Nauvo 3 2 
rostvikin a lempi 2 l 
rgstvikin y~empi 2 l 
Stor- Melo 3 2 
Ra.ja.kari 2 2 
Kauppa.kari l 
Saksa 1 l 
Anna l 
Ra.u taka 11i o 2 
Kalkkiniemi l l 
Ruissa. lo l 
Orhisa.ari 3 l 
urha. 2 2 
Insinoori Pettersson 1 l 
Kaa.sluoto l 1 
Lovskar 2 
Kokombrink 2 l 
3morgrund l 
Rodskar 
Tallholm 2 
Rodbadan 2 
Kihti 1 2 
Rodakonin po iju l 
Be rghamnskobben l l 
Rangskar . 1 l 
Killingholm l 
Fager. olm l 
Kalvholm 2 
Grisselborg 3 
Sals ten 3 
Ingolskar 3 
S torbadan 
Snokubb 
Vidskar 
Eglonskar 
Svartgrund 
Torvskar 
Knivskar 
Loukeenka.ri 3 2 
Aukkoluoto 1 l 
Ruotsalainen 3 1 
Kettumaa 3 2 
· l:mmanle t to 2 l 
alva. 3 l 
alvanmutkan pOlJU 3 
Bockholm l l 
Saviletto 3 l 
Friisila 3 1 
Vikatmaa. 4 2 
Kaaskeri 1 l 
Lypyrtin alempi 1 
Lypyrtin ylempi 1 
Mustaklupu l 
Lypyrtin luotsitupa l 
Keskika.llio 2 
Ta.nkokari l 
Ristikari 6 3 
Haanperankari 6 3 
Syvansalmenkari 2 2 
Jarviluoto 1 l 
lso Ruohoka.ri l 
Pieni Ruohokari 
uokarin y1empi 
Suokarin a1empi 
Va1keakarin y1empi 
Va1keakarin a1empi 
urmes 
Taas1uoto 
Rodskar Lohm) 
Lehmasaari 
Enskar 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
• 
, 
N:o 11. 
Luotsipiiriptiti11ik5n tai apu1ais1uotsipiiripti~11ik5n tekemtit 
virkamatkat Turun 1uotsipiirissti v. 1943 kuluessa. 
-- -----===== ~======== 
Virkamatkoja tehnyt: 
Luotsipiiripaa11ikk5 
-"-
-"-
II 
.,.II_ 
-"-
-"-
-"-
_II_ 
Apu1aisluotsipilri-
paallikk5 
-"-
-"-
-"-
_II_ 
-- ·- -- ----
-- - ·--- -
H5yrya1ukse1 
1a y.m. 
Juna11a 
Auto11a & 
1aival1a 
La.i va.11a 
Juna11a 
La. iva 11a 
-"-
-"-
_II_ 
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
:::::..:: ·::..::.:..::.::..:=~=.::--=--=.::::.:: __ -:-:::::::r: -- - -==-=== 
Meripe-
·Aika. Lv:atkat . niku1- Muistutuksia. 
tammikuussa 1 matka. 
maa 1iskuus sa 1 II 
toukokuussa 1 
" 
kesakuussa 1 II 
kesa-heina-
kuussa 4 II 
e1o-syys-
kuussa 5 
" 
1okakuussa 1 
" 
marraskuussa 2 
" 
jou1ukuussa 3 
" 
huhtikuussa 1 II 
heinakuussa 1 It 
syyskuussa 2 II 
ma rraskuussa.1 II 
jou1ukuussa 2 II 
mia.. 
27 
367 
( ~usikaupunki) 
.uuotsipiiriin 
-"-
-"-
~00 km.ae1sinkiin 
1625 
14.20 
187 
503 
301 
220 
165 
429 
378 
338 
Luotsipiiriin 
_II_ 
_II_ 
_II_ 
_II_ 
-"-
-"-
_II_ 
-"-
_11_ 
Luotsipiiripaa11ik5n "ekemia matkoj2 yhteensa 19 matkaa = 4430 mp mk 10.500:-
Apula.is- 11 II 
" 
It H 7 -"- ..:: 1530 II II 2.900: -
yhteensa 26 matkaa .:: 5960 mp mk 13.400:-
Luotsipiiripaa1lik6n ma.tkapaivi~ 71 V 
Apula.is- " 11 " 29 t/ 
yhteensa ma tka pai via 100 
J •• 0 12 
• 
Loistojen johdolla tehdyt ma tkat Turun luotsipiiriss a vuoden 
l9t13 kuluessa . 
--- ;oo··--- --------------- - ___ ____ .. _._ __ --- - = = - .;: :!: = ~ -:: = = ::: :: _; ::: - ~ .:: ~-= = -= = .:: .:.;:..::: ~ - -- = - = :: -
Luotsipiiripaa llikk o 
tai apulaisluotsi pii - Hoyryaluksella . Paiva . Meripenikul mia 
ripaallikko . 
-- .. -----·--------
--- ----- --- -·---
Muistutuksia. 
Tarka~ tusaluksella ov' t tark,stusmatkat suor tetut paaasias -
sa vuorokaudEn val oisaan aik an , ko~ka johtoloistoi la kaynteihin ja 
niiden korja ksiin seka viit ojen t~rk a stuksiin tar itaan paivasai - · 
kaa . Kuitenk n on usein ilta sin ja aamuisin tarkas .ettu sita , miten 
l ahelta viit~oja johtoloisto·en val sektorit vievat 
. 
• 
N:o 13 . 
Valaistujen vaylien nimet ja pituus meripenikulmissa Turun luot-
sipiirissa 31 p:na joulukuut~ 1943. 
~::= =::: _.::-= ~ -=.::: =- .==:== -=== = :::- =-=-=-==== = ..:: .:::::: =-=:: = -== _: ..:: ::.::::..::::::-:.:: _,..::; -:;.:; .::-::.::: _::::::...::::::: ~ ~ ~ ::: ""! - -:: :::.:: :: ~-- .::::: := 
Vaylan nimi . Loistojen nimet . Meripk. Muistutuksia. 
Turku- Galtarna Buissalo , Ka l kkiniemi , Rautakalli o, 
Anna ~ Saksa , K~uppakari , Rajakari , 
Stor- Mela , Nauvo, Proitvikin alem-
pi ja ylempi , S~artholm , Heisal an 
a.lempi ja ylempi . Attu , Gadaholm , 
Parai .s tenport i n a lempi j a Jflempi , 
Ragland , cEkholman alempi ja ylempi , 
Kuggar , .Onholm , F~ngskar , J~rngryn­
nan , Lil l-I ngesa , Idskar , ldskars -
kubb , Galtarna _ 
Turku- Ut5- merelle Ruissalq , Kalkkin i emi, J!nna , Saksa , 
Kauppakari , Rajaka.ri , Orhisaari , Leh-
masaari , Purha , Insin55ri Fetters -
son , Kaasluot o, Lavskar , Tallholm , 
47 
Badbadan , Radsk&r , Killingholm , Fa-
gerholm , Kalvholm , Grisselborg , Sa l-
sten, lngolskar , Storbadan , Snokubb , 
Vidskar , Eglonskar , Svartholm, Torv-
skar , Knivskar , Enskarin tolppalyhty 55 
Turku- Berghamina- Ruissalo , Ka l kkini emi , Anna., Saksa , 
merelle Ahvenan- Kauppakari , Rajakari , Orhisaari , Leh-
maan kautta . masaari , Purha , Insinaori etters -
son , Kaasluoto , Lavskar , Kokombrink , 
Smorgrund , Rodskar , Kihti , Boda-
Siirto 102 
-
Bergha.minasta 
luotsataan 
Sot tungaan o 1-
len Rodakonin 
poiju Turun 
luotsipiirin 
vi ime in en lo is-
to Hinteen-
pain mennes sa. 
Siirto 102 
konin poiju 83 
Houtskar-Kumlinge-Vardo- Berghamnskobben, Rangskar 
Maarianhamina (osittain 
53 Ainoat Turun 
luotsipiirin 
valaistu) 
Turku-Lypyrtti - sonkarin Ruissalo, Kalkkiniemi , nna, 
ohitse merelle 
Uusikaupunki-lsonkarin 
ohitse merelle 
aksa, Kauppakari , Rajakari , 
Orhisaari , Insinoori etters-
son, Loukeenkari, Aukkoluoto, 
. Ru otsalainen, Kettumaa , Amman-
(l etto, alva, alvanmutkan poi -
ju, Bockholm , Saviletto , Frii-
sila , Vikatma.a, Kaaskeri , .Ly-
pyrtin luotsitupa, Lypyrtin , 
d. us taklupul, 
alempi J a ylempi , YKeskikall1o • 61 
Ris tikari, .Haa.nperankari , Sy-
vansalmenkari , Keskikallio 16 
Rauma - 11Rauma"n majakka - Jarviluoto, lso Ruohokari , 
laivan ohitse merelle ieni ·Ruohokari , Valkeakarin 
ylempi Ja alempi, Suokarin 
yelmpi Ja alempi, Nurmes ( 15 
Yhteensa 330 
j oh to lois tot 
talla vay Hill.a. 1 
Keskikallio on; 
Turun luotsi-
piirin viimei 
nen johtolois 
to lsonkarin 
k aut t a me r e 11 e 
mennessa . 
N: o 14. 
Vuoden a1ussa ja vuoden 1opussa o1i Turun luotsipiirissi seuraa-
va 1ukumilri 1oistoja. merimerkkejl y.m. turva1aitteita. 
=·:::==== =-== =======-========-= ::.=-::=:-:- .:::: 1= - -.::--:::::::-::- =='"'!'! ===-:== 1'! =:1;!:.:::::::::!!.:::.:.: :....:-= -;:;;::: -=-::::....:;:: -..;.:= 
Lukumaa- v. 19 3 -v. 1943 
1 a a t u . ra 1 p. rake nne t- pois te t- Lukumaara 
tammikuu- tuj a. tuj a. 31/12 1943. 
~a 1943. 
Yhtamittaisesti vartioituja. ma-
jakka1aitoksia 3 3 
Joh to1ois toja ilma.n yhtamitta.is-
ta. va.rtioimis ta 86 2 88 
Kalastusloistoja 4 (4) 
Va.1opoiJuja 3 3 
Ma.ja.kka.laivoja 1 1 
Tunnusmajakoita 4 4-
Suuria vaylamerkke j a 20 20 
Pienia _,J_ 249 4 253 
-"- -"- yksi tyisHi 5 5 
Linjamerkkeja, pari x) 105 39 144 
-"-
tt yksityisia 28 14 14 
Meriviittoja. 39 3 36 
Se1kaviittoja 80 1 8 73 
8aa.ristoviittoja 595 64 3 656 
Sis asaa.ristoviittoja 358 1 359 
Sumumerkkiasemia 3 3 
Yksityismaja.koita ja. j oh to lois t< JB 7 7 
Yksityisviittoja 99 8 23 84 
~ 
I ---·-(3 I • 
x) Linjamerkeista on 9 kpl. yksinaisia linjatau1uja, jotka ovat linja.ssa jonkun johtoloiston tai muun merkin kanssa. 
Yksityisia johtoloi s toja on Turun sa.tama.ssa 4 kpl.-, Bauman satama.ssa. 
2 kpl. ja. Har1uodon 1yhty Houtskariss a . 
• < I 
Turun luotsipiirissa tapahtuneet ' l 
I 
I 
H a a k s i r i k o n A luksen l 
I Kansal- Laatu ja Koti- Lahto- Maar a-
Aika Paikka lisuus nimi paikka paikka paikka 
Tammik. 4 Tulliniemen linjan ete -Saksa h.l.Isar Bremen Saksa Suomi , I 
lapuolella Gaddgrundin 
matalalla Hangon vesil f.-
la. 
-"- 5 Bankenin laheisyydessa Saksa h.l.Pollux ? " -"-- -Uton itapuolella. 
-"- 20 Rimskarin salmessa Vaylalla Lohm ~ Uto. Saksa h.l.Pollux ? Suomi Saksa 
Helmik. 26 Helskarin luona vaylal -Kaksa h.l.Nordenha nNorden- Hanko Saksa 
la Jarngrund-Bokulla. ham 
M aalisl .ll Kistskarin luona Han- Suomi h.l. Ingerois Lovisa Bremen Helsinki 
gon vesilla. 
-"- 19 Klippingarnien luona Saksa h.l.Norder- Hampuri Malmo Helsinki Hangon vesilla. ney 
-"- 17 Utterklintin luona Saksa h.l.Moero Hampuri Saksa Hanko Hangon vesilla. 
Huhtik. 24 Valkeakarin luona Suomi h.l.Antares Helsinki Kotka Rauma 
Rauman edustalla. 
Heinak. 3 Valkeakarin luona Saksa m.l.Adalber" Hampuri Gevle Rauma 
Rauman edustalla. 
-"- 20 Hangon ~apaasataman Ruotsi m.l.Diamant Grundsunc Norrko- Tammi-
edustalla. ping sa.ari 
Elok. 5 Ulkoriutan matalalla Parainen 
Lyokin pohjoispuolella Suomi h.l. Tervsund iaxs:z Vaasa Ystad 
-"- 19 Tulliniemen linjassa Saksa h.l.Dora Saksa Saksa Hanko Hangon vesilla. Ahrens 
Syysk. 8 Kustavin salmessa Gron-~Saksa m.l.Grete Kiel Vasa Saksa 
vikin sa..ha.n edus talla. 
-"- 14 Groton etelaviitan la- Suomi h.l.~Ariel Helsinki Go ten- Helsinki hella vaylalla Lohm - hafen 
Gullkrona - Jungfrusun< 
-
I 
i 
' 
15. 
Lasti 
? 
? 
? 
merionnettomuudet v.l943. 
Vahingon laatu 
Q Tun t e ma. <1> 
Paallikko ton ja ~~ 
vahapa- ~ 
toinen ~ 
~ 
R.Preiss Mitaton 
? Mitaton 
? Mitaton 
Sotilaita H.Diercks bn 
Kivihiili L.Weckman Vahainei 
Kappale- H.Bulow 
tavara. 
Mitaton 
Sotilas- J.Wiese 
tavaraa. 
Tuntema-
ton 
Selluloosa.W.Stubb Tuntema-
ton 
Tyhja 
Tyhja 
Kaura. 
? 
Tyhja 
? 
H.Beck Vahainen 
E.Grund- Vahainen 
berg 
O.Fager- Vahainen 
strom 
? Ei vauri. 
oita 
E.Saatman Tuntema-
ton 
W.Johans- Ei vauri. 
son oita 
-
Ei 
Syy haaksirikkoan. 
Voimakas tuali ja aluksen sor 
tuminen, joka vaikeutti aluk-
sen pysymista linjalla.Lieva 
pohjaan kosketus. 
Ei Alus oli erehtynyt sisaantu~ 
vaylasta Uton luona. Lieva 
pohjaankosketus. 
Ei Luotsi Yllattava lumipyry ja havina 
nyt viitta; lieva pohjaan-
kosketus. 
Ei -'- Luotsi otti kaarteen liian ~ 
iaiseen ja alus kosketti poh-jaan saaden vuodon ja oli sea j alkeen ajettava matalalle. 
Ei -"--&- Voimakas tuuli j a aluksen sor-
tuminen. Lieva pohjaankosketus. 
Ei -" Jaalautta heitti aluksen suun-
nan kohti Lill Klippingarnia. 
Keula kosketti rantamatalaan. 
Ei -" Ruorimies otti perasimen vaa 
raan suuntaan. Karillejoutumi-
nen. 
Ei Ei 
Ei Ei 
Aurinko hairitsi linjataulujen 
nakymista ja alus ajoi karille. 
Alus tuli luotsitta sisaan ei-
ka tuntenut tarpeeksi hyvin 
vaylaa. Pohjaankosketus. 
Ei Luot~~ Yllattava sumu ja virta. Alus ·~ kosketti pohjaa Kajgrundin vil-
tan takana. 
Ei Ei Viitta poissa eika alus pitanyt 
vaylaa varten rakennettujen 
linjamerkkien linjassa. Joutui 
karille. 
Ei Luotsi Yhteentormays h.l.Williamin 
kanssa. s,y tuntematon. 
Ei 
Ei 
--
-"-& Tuntema.ton matala lahella vay-
laa. Pohja.ankosketas. 
-'tr I Oletettu pohja.ankosketus vay 
lalla. 
-
-
• 
H a a k s 1 r i k o n A 1 u k s e n 
Kansa1- Laatu ja Koti- Lahto- Maar a-
Aika Paikka.. lisuus. nimi paikka paikka paikka 
-
Marra.sk. 19 Klippinfarnien lahe1la Suomi h.1. My11y- Lovisa Danzig Kotka 
Hangon antise1la selall~ koski 
I 
Saksa 
-"- 25 Kajanan saaren lahella h.l.He1ga Hampuri Manty- Bal tis · 
I 
Isonkarin luona. ina luoto 
Jouluk. 21 Idskarin luona v~1alla Suomi h.l.Havnia Maar ian-Saksa Helsink 
Jungfrusund - Ha o. ~am ina 
-"- 24 Lillgrundin vaylalla Lau-Suomi h.l.Sylvia IPorvoo ~aasa ~uotsi punen 8 Lovskar 
• 
Lasti 
Ki vihiili 
He ina 
~ahingon 
Paallikko. 
rruntema-
ton ja. 
vahapa-
toinen 
J.Soder- Vahainen 
blom 
H.Scharm- Vahainen 
berg 
Kivihiili J.Karls-
son 
Tyhja ~.Bomansson Ei vau-
rioita 
laatu 
s::: 
Q) 
s:l 
·r-4 
0 >, 
~ ~ 
Q) >, 
::a IJ:I 
On 
~ 
...., 
·r-4 
Q) 
s:l 
::3 
...!:4 
...!:4 
::3 
IJ:I 
Ei 
I ~ 
...., ~ 
0 ~ 
::3 a 
,-f ro 
~ 
~ ·.-a 
0 ..Q 
·.-4 0 
...., 
r-t ~ 
~ ·.-4 
> ttl 
Luotsi 
Syy haaksirikkoan. 
Ankkuriin mentaessa oli ruori-
mies ottanut suuntaa liiaksi 
oikealle ja alus tuli liia n la-
helle Ba.ndskarin lansiviitta ja 
tarttui kiinni. 
Ei -"- Myrskyssa luotsi ei otimut tar-
peeksi huomioon aluksen sortumis-
ta ja alus kosketti 'ohjaa sen j ou tuesm }>Ois oikea.l ta kulku-
vaylalta p1meassa. 
Ei 
Ei 
-"- Alus ohja.si huonosti ja joutui 
Idskarin kapeikossa rantamatalal-
le. 
-"- Sivuutettaessa Lillgrund hyvin 18.-
helta oli peranpitaja muuttanut 
hilja.lleen suuntaa. lahemmaksi 
loistoa ja alus koeketti pohjaa 
Lillgrundin rantama.taialle. 
N: o 
• 
Turun 1uotsipiiriss~ v. 1943 1uotsattuja a1uksia sek~ 
;~-------------r----------------~-----------r--------------~---------
Luotsipaika t . 
Kemionkanava 
arais tenportti 
·Jungfrusund 
Turku 
aanta1i 
Ruotsa1ainen 
Lohm 
Uto 
Berghamina 
Lypyrtti 
Isokari 
Uusikaupunki 
Lyokki 
Rauma 
Yhteensa : 
Luotsattujen a- Luotsattujen 
1usten 1ukum~~r~ . ~ay1ien pi -
tuus mp : ssa . 
ic) 
6[ 20 
827 
878 
678 
5 
234 
1388 
1 4.1 
718 
1156 
422 
5.6 
173 
372 
8368 
) )ll ~~~/651 
) 18082 
18803 
21018 
5 
5553 
39949 
60074 
19287 
25977 
4981 
842 ,. 
3325 . 
8032 
226628 
Vuoden ensimm~i­
nen 1uotsaus 
suoritettu . 
Li/5 
1/1 
1/1 
1/1 
21/4: 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
2/1 
9/4 
2/1 
1/1 
Vuoden 
. . . V11me1nen 
1uotsaus 
suori teth 
29/12 
31/12 
31/12 
31/12 
15/11 
30/12 
31/12 
31/12 
31/12 
31/12 
31/12 
19/12 
30/12 
31/12 
16. 
niist~ kertyneiti 1uotsausmaksnja. 
- -
Luotsauksesta kertyneet tu1ot. 
Veneiden hoitoon Luotsei11e Va1tio11e 
varattu 5 %. 20 %. 75 %. Yhteensa: Huistutuksia . 
i\ rJ ~ ~ q)l) ) ~r}~; 9 ~) }; ~ t) ?) 
r 516 ~55 ' 2066~20 , ~ )177~8:25 \\-) 10331:-
22216:- 88864-:- 333240:- J 444320:-
23664: 60 94658:40 354969:- 473292 :-
26765:45 107061:80 401481:75 535309:-
116:25 465:- 17 3:75 2325:-
6921:25 27685:- 103818:75 1384-25:-
5634-£1:- 225376:- 8 5160:- 112.6880:-
69369:60 277478:40 1040544 :- 1387392:-
I 
23338:50 93354:- 350077:50 466770:-
36893:65 147574:60 5534-04:75 737873:-
10616: 50 42466:- 1592.17:50 212330:-
86~: 15 34 56: 60 12962:25 17283:-
3112:55 12450:20 6688:25 62251:-
10396:25 t11585:- 155943~75 207925:-
I 
I· ,_ v v ~ . VV/1 y ...., ,. l. <-
291,135: 30 1164 5L1l: 20 1-367029: 50 5822706:-
v ~ 
' ' 
1 1 
v v v :_../ 
' 
l. 
2. 
3. 
N:o 17 . 
Saapuneita Ja lihetettyji virkakirjeiti v . 1943. 
. · ista Ja mihin. Saapuneita Ja Lahetettyja. 
diari oitu.ia. 
Suoma.lai- Ruotsa- Yhteen- Suo.ma.la i- Ruotsa- Yhteen-
s1a .. la.isia . sa . s1a. 1a i sia.. sa.. 
Merenkulkuha.llitus 550 38 588 523 5 528 
Luotsi- J8 ma.j a.kka- -
paika.t 570 240 810 256 196 452 
Yksi tyis et henkilot 
ja muut vira.nomaiset .!15 22 67 78 23 101 
Yhteensa: 1165 300 14 65 857 224 1081 
Sitapa.itsi on 1uotsipiirikonttorista. lahetetty: Merenkulkuhalli-
tuksen tiedonantoja , Tiedonantoja merenku1kijoi1le, kiertokirjeita 
ja paketteja. . 
:0 18 . .. 
Luette1o asioista , jotka jou1ukuun 31 p:na 1943 o1ivat ratkaisema.tta . 
- ·- _R ... __ -
- - --- -==--=====~== -==-~=--===-====-==== ===-=========--=--=- =-~~==---=- ---
Asian 1aatu seka vaiheet . 
1. Merenku1kuhal1itukse1ta saapuneita. 
Ei ole . 
2 . Luotsipiirikonttorista Merenku1kuhal1i -
tukse11e 1ahetettyj a . 
Kirje KD N: o 396/42, 13/3 1942, koskeva. 
Lohmin luotsiaseman 1uotsien kayttaytymis-
ta h/a. Arandassa tammikuun 19- 20 paivina 
1942 . 
Syy miksi asia on jaanyt 
ra.tkaisematta . 
Tuntematon. 
N:o 19. 
Tietoja vlylien j ~lsuhteista, viy1ien viitoituksesta sekl aJas-
ta mi11oin 1aiva1iike a1koi ja 1oppui v. 1943. 
===-==~=.::======== -===-=-=:::::: =-= :::= ====-===-===-:: _....:.::-:: -:--:: -=--=--: =====- =...::- :::F - -.:::.=: .-:::=::~.::::-·--:::.= 
Luotsipaikka. 
Kemionkanava. •......... 
Para istenportti ....... 
Jungfrusund ..........• 
Tur ku ................ . 
Naanta1i .....•........ 
Ruotsa1ainen ......... . 
Lohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
uta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Be rghamina ......•..... 
Lypy r t t i ... .......... . 
Isokari .............. . 
· Uusikaupunki .••......• 
Ly Okk i ............... . 
Ra uma .••.....•.....••. 
Luotsia1ueen vay1at. Vay1ien viitoi- Laiva1iike. 
tus. 
Avattiin. Jaatyivat . A1oitet- Lopetet- A1koi . Loppui 
15/4-
17/4 
jaattomat 
12/4 
15/4 
5/4 
1/4 
1/4 
Jaattomat 
Jaattomat 
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
Jaattomat 
6/4 
1/4 
20/4 
-"~ 
jaattomat 
-"-
-"-
tiin. tiin. 
15/4 29/4 
17/4 29/4 
20/4 2/5 
21/4 3 /4 
21/4 30/4 
15/4 4-/5 
9/4 1/5 
3/5 27/5 
17/4 15/5 
15/4 7/5 
22/4 ·24/5 
15/4 27/4 
21/4 7/5 
6/5 26/5 
4- /5 Ja.tkuu 
Liike ~ne jat-
kuu k autta 
vuode n 
_1 
-
_1_ 
21/4- 15/11 
1/4- Jatkuu 
Liike nne jat-
kuu k autta 
vuode n 
I 
- -
, . 
_1_ 
_1 
-
1 
- -
6/4 29/12 
21/4 Jatkuu 
Li iker ne j at-
kuu kc utta 
vuoder 
N: o 20 . 
Se1ostus kadon~eista ja uusituista viitoista . 
:: .:: - -:..: =- : =-= : : .: ::: : - :: :: :: :: :: ::: --.:: = =:::::: .: :: = = ::.:: = :: = :: - :: :: = :: = = - -:: : - - -:: .: = -= =-= = = : : = - . :: = - :: ..: s-:: =::: 
Kadonneitten viitto- Viittojen Ja tup- o1ttoaine-
Luotsi paikka . Jen 1ukumaara . 
Kemionkanava .•... 
Paraistenportt i .. 
Jungfrusund •..... 
Turku ......... . . . 
r aanta1i ........ . 
Ruotsa1ainen ..... 
Lohm ...... . ..... . 
u t 0 ..... . ... ... .• 
Bergha mina ... .. . . 
Lypyrtti ........ . 
Is okari •......... 
Uusikaupunk i ..... 
Ly Okk i ........ .. . . 
Rauma ........... . 
Vii t to j a . Tu ps u _i a . 
1 
1 
6 
5 
5 
3 
8 
3 
6 
4 
5 
. 2 
2 
1 
4 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
suJen korvaus . 
mk 
230: -
1395:-
1200 
1035 :-
594- :-
1800:-
1006 : -
1224 :-
27: -
909: -
1508 :- . 
548 :-
korvaus . 
mk 
1779:50 
2596:50 
1354-:20 
4. 5L1 : 5 
1639 : 20 
3471:30 
---.... . 
Yh teens a : 49 23 11476 :- 11295: 1e-----
Turun 1uotsipiirikontt orissa , marraskuun 29 paiv ana 1944 . 
Luo tsipl l rlpaa11ikko 
.A rvid E1oranta . 
• 
------
